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A transzfúziós terápiában részt vevő valamennyi személy szakmai, jogi és etikai felelős-
séggel tartozik saját tevékenységéért. Ápolástan-oktatóként mindig lényegesnek tartottuk az 
ápolók szakmai ismereteinek feltérképezését, valamint az elméletnek a gyakorlattal történő 
összevetését. Jelen kutatásunkban célul tűztük ki az ápolók transzfúziós terápiával kapcsola-
tos ismereteinek és gyakorlatának felmérését saját készítésű kérdőív alkalmazásával. A kér-
dőíves felmérést megelőzően célunk volt a kérdőív validálása is. Jelen előadás a validálás fo-
lyamatának bemutatása. Kutatásunkhoz a megfigyelés, a kérdőíves felmérés és az interjú 
módszerét választottuk. A saját készítésű kérdőív megbízhatóságát és érvényességét mate-
matikai statisztikai módszerekkel vizsgáltuk (varianciaanalízis, Cronbach-α, Pearson-féle kor-
reláció). Az ápolók transzfuziológiai ismeretei az érvényes transzfúziós szabályzat tekinteté-
ben 65,65%-os, az ápolási funkciókat 56,2%-uk rendszerezte helyesen. Az intézményeknél je-
lentős különbséget találtunk a transzfúziós terápia gyakorlatára és a dokumentációk alkalma-
zására vonatkozóan. A vizsgált betegosztályok 75–77%-a rendelkezik saját protokollal, és ötö-
dén dolgozik megbízott transzfúziófelelős ápoló. A kérdőív tesztje és retesztje során mindhá-
rom kérdéscsoport esetében a Cronbach-α értéke 0,88 és 0,97 volt, tehát az összeállított kér-
dőív megbízhatóan működött. Az időállandósági reliabilitás eredményei összességében a kér-
dőív nagyfokú időbeli megbízhatóságát mutatták, az itemek között általában szoros az össze-
függés. A kifejlesztett mérőeszköz alkalmas az ápolók ismereteinek és döntéshozó készségei-
nek feltérképezésére, ezáltal hasznos lehet az ápolástant oktatók és az ápolásvezetők számára 
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